




Cumprindo com a periodicidade semestral da nossa Revista, fica agora 
disponível on-line o n.º 3. Chegámos, pois, ao ano de vida, o que, em qualquer caso, é 
um marco digno de ser assinalado. Mas, acima de tudo, o que efetivamente não pode, 
nem deve, deixar de ser destacado de forma veemente é o empenho que todos nós, 
Professores da Faculdade de Direito da ULP, colocamos na Revista; é o pedaço de nós 
que lhe acrescentamos e que faz dela a nossa Revista, mas também uma Revista que se 
abre ao mundo. Passo a passo vamos fortalecendo este veículo transmissor de 
conhecimento e também investindo no património científico de cada um de nós em 
particular e da Faculdade em geral. 
 Nesta linha de afirmação e de abertura, este número é particularmente rico, pois, 
para além dos escritos dos nossos professores, ele conta, outrossim, com outros 
contributos de distinta natureza. Nesse sentido, é incluído um trabalho de dissertação 
apresentado por uma Estudante da ULP, com vista à obtenção do grau de Mestre, o que 
não é coisa que possamos deixar passar em claro. Representa, ao invés, fator de orgulho 
desta Faculdade que, aos poucos, vai lançando sementes nos seus Estudantes. Todavia, 
a sua riqueza reside, também, no facto de alguns dos nossos Conferencistas, vindos de 
outras Escolas, nos terem dado a honra de podermos publicar os seus estudos. Bem 
assim beneficia de trabalhos de autores que já nos habituaram à sua presença sempre 
que há eventos na nossa Faculdade. Razões, pois, para que possamos escrever que 
estamos já empenhados na preparação do n.º 4. 
